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	Диссертация Кулаговой Л.А. представляет собой самостоятельное исследование, актуальная тема которого представляет интерес для исследователей проблем межкультурной коммуникации и для теоретиков перевода. Обращение к этой теме предполагает свободное владение инструментами анализа кросс-культурного общения, методиками интерпретации непереводимого в языке и способов адаптации переводного текста. Актуальность диссертационного исследования  заключается в том, что оно выполнено в русле активно развивающихся направлений современного лингвистического анализа – лингво-культурологического и переводоведческого.  Научная новизна исследования видится в том, что в нём впервые изучаются переводы венгерской художественной литературы на английский язык с точки зрения определения функциональной эквивалентности.
Отличительной чертой данной диссертации является чёткость постановки проблемы, которая соочетается со скрупулёзным анализом отобранного материала исследования, обеспечивающего достоверностью анализа. Автор использовал в качестве материала исследования произведения трёх венгерских авторов, а именно Мора Йокаи, Иштвана  Галла, Адама Бодора, которые переводились на английский язык.
Достоверность полученных результатов подтверждается анализом 82-х лексических единиц, собранных из 937 страниц венгерского текста и 812 страниц английского текста). Классификация была единиц была проведена  по принципам, предложенным С.Влаховым и С.Флориным (1980).
Структура диссертации традиционная : введение, теоретическая глава (сс.7-28), исследовательская глава (сс.29-62), заключение( сс.63-64), список использованной научной литературы (29 наименование наименований, из них 11 на инстранных языка) список источников и список лексикографических источников (9 наименований) 2-х Приложений:   Приложение 1 — список корпуса примеров (сс. 69-73); Приложение 2 (с.69) классификация реалий по С.Влахову и С. Флорину .
Изложением работы логично, все выводы имеют доказательную силу и не вызывают возражений. Работа выполнена аккуратно и тщательно вычитана. 
Основные выводы, к которым приходит автор в результате корректного лингвистического анализа, не вызывают возражений. Л.Кулагова исследует три основные ареала реалий — географические и этнографические и общественно-политические. В каждом из разделов выявляются более дробные концепты и исследуются те трансформации, которые используют переводчики. К ним относятся — функциональные эквиваленты, описательный перевода,  трансформации генерализации и опущения а также перенос реалии с сохранением оригинального описания. Тем самым автор достаточно точно определяет функциональные потенциал доместикации и форенизации, который также проявляется в комбинации отмеченных выше приёмов. В процессе анализа отмечается, что при передаче реалий с сохранением оригинального написания отсутствующий переводческий комментарий затрудняет понимание текста.
Работа производит благоприятное впечатление и не вызывает никаких принципиальных возражений.
При чтении диссертации возникли некоторые вопросы.
1) К какому периоду относятся отобранные произведения венгерских авторов и к какому жанру. В списке материала присутствует только одно произведение Адама Бодора (1992) и к какому жанру литературы. Есть ли информация о переводчиках?
2) Автор относит обращения к области общественно-политической жизни( 2.3.3), следуя приняты в работе  принципам классификации. Представляется, однако, что к настоящему времени стоило учесть тот факт, что за последнее время в рамках  в коммуникативной лингвистики и  теории Вежливости (Дж. Лич, П.Браун, С.Стивенсон и др.) этот пласт  лексики отражается также с позиций коммуникативных стратегий. Поскольку по словам диссертанта в венгерском языке система обращений представлена достаточно широко (сс. 58-59), хотелось бы уточнить насколько категория Вежливости и коммуникативная интенциональность венгерского диалога соотносима с английскими речевыми конвенциями.

	Таким образом, все сказанное свидетельствует о том, что работа Л.В.Кулаговой является оригинальным самостоятельным исследованием и отвечает всем требованиям, предъявляемым к магистерским диссертациям СПбГУ.

Текст диссертации  прошел проверку через электронную систему Blackboard СПбГУ на выявление текстовых совпадений в тексте ВКР. Научный руководитель ознакомился с общим характером выявленных системой текстовых совпадений и отметил, что большая часть совпадений представляет собой корректное цитирование с указанием источника (пересказ цитаты без заключения в кавычки с указанием фамилии автора), цифровые знаки композиционной структуры (например, 3.2.1), названия научных работ и имена ученых, клише научной речи и термины. 
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